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El presente documento, no intenta ser un estudio de las 
políticas alimentarias en la región andina que pueden 
potenciar el uso de los cultivos nativos. Se concentra en 
reconocer los antecedentes y los aportes sobre el uso de 
los cultivos andinos como recurso alimentario y 
brevemente algunas experiencias que se están 
desarrollando en el Perú con las lecciones aprendidas, que 
pueden orientar futuras decisiones y políticas.  
 
 
1. Antecedentes 
 
Los Andes Centrales de Colombia hasta el norte de 
Argentina se considera como  uno de los ocho  
genocentros de especies alimenticias más importante ene. 
Mundo. En esta región se han domesticado desde hace 
unos 8,000 años   un elevado número de plantas, que las 
poblaciones locales con mucha dedicación, perseverancia 
y cariño  han conservado y siguen utilizando. 
 
 
 
 
 
Es notable lo profuso de las variedades tradicionales actualmente en uso,  de maíz, 
papa, oca, olluco, mashua, frijoles, camote, quinua, qañiwa, amaranto, lupino, así 
como de otros tubérculos,  raíces y frutales que aún se conservan en las chacras 
campesinas, a pesar de que el énfasis de los programas de fomento agropecuario ha 
sido de utilizar unas pocas variedades seleccionadas, inapropiadamente llamadas 
“mejoradas”. Estas variedades  generalmente ofrecen mayores rendimientos  por su 
respuesta a niveles altos de insumos externos y  que se seleccionan de condiciones 
ambientales muchas veces no comparables con las que tiene la mayoría de 
agricultores.  
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En los Andes se puede observar que los campesinos conservan la diversidad de sus 
cultivos por razones de cultura, aversión a los riesgos climáticos y sobre todo por el 
factor más importante que es su  seguridad alimentaria. 
 
La distribución de estas especies sin embargo se encuentra dispersa y corresponde a 
los diferentes ecosistemas y zonas agroecológicas presentes en los Andes. Así 
existen variedades de papa que se adaptan a la zona de Puna sobre los 4,000 
m.s.n.m. como variedades incluso para climas mas templados. 
 
De igual manera las variaciones de suelos inducen a que se cultiven variedades de 
maíz en diferentes suelos de  la zona quechua,  las quinuas se adapten a suelos 
salinos, así como la maca se produzca en suelos oscuros  con alto contenido de 
materia orgánica. 
 
Considerando que la región andina presenta muy diferentes condiciones climáticas, 
edáficas, así como de acceso a la humedad, es lógico pensar que para el desarrollo 
agropecuario de esta región es necesario conservar y utilizar dichas variedades. 
 
En el cuadro Nº 1 se presentan los principales cultivos andinos y su distribución en las 
diferentes zonas  agroecológicas, en el Perú, así como una referencia a los estudiosos 
de  las diferentes variedades de cada una de estas especies  
 
 
Cuadro 1: VARIEDADES TRADICIONALES DE LOS CULTIVOS ANDINOS, POR 
ZONAS AGROECOLOGICAS  
Zona. 
Agroecológica/ 
Cultivo 
Nombre  científico 
Parte 
comestible 
Número de variedades 
(autor) 
    
Chala/Yunga    
Pallar Phaseolus lunatus Grano 6  (Castillo, 1998) 
Camote Ipomea batata Raíz > 20 (Huamán, 1998) 
Frijol  Phaseolus vulgaris Grano 25 aprox. 
Maíz   Zea mays Grano 2 (Manrique, 1989) 
Papa   Solanum tuberosum Tubérculo Ver zona Quechua 
Kiwicha Amaranthus caudatus Grano Ver zona Quechua 
Zapallo Cucurbita maxima Fruto 4 aprox. 
Ají Capsicum annum Fruto 8 aprox. 
Quechua 
   
Frijol  Phaseolus vulgaris Grano > 20 aprox. 
Maíz   Zea mays Grano 40 (Manrique, 1989) 
Papa   Solanum tuberosum spp 
andigenum 
Tubérculo > 300 (Huamán, 1998) 
Kiwicha Amaranthus caudatus Grano 10 (Sumar, 1988) 
Quinua de valle Chenopodium quinoa Grano 6 (Tapia, 1997; Valdivia 1997) 
Tarwi, chocho Lupinus mutabilis Grano 5 (Tapia en Cowling, 1998) 
Arracacha Arracacia xanthorriza Raíz 9-12 (Seminario, 1998; Meza, 1995) 
Yacón Polymnia sonchifolia Raíz 9 (Meza, 1995) 
Olluco Ullucus tuberosus Tubérculo 12 (Meza, 1995) 
Aguaymanto Physalis peruviana Fruto 3 aprox.  
Tomate de árbol 
Roqoto 
Cyphomandra betacea 
Capsicum pubescens 
Fruto 
Fruto 
3 (Sánchez, 1992) 
6 aprox. 
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Suni 
   
Papa   Solanum tuberosum spp 
andigenum 
Tubérculo > 600 (Huamán, 1998) 
Quinua de 
altiplano 
Chenopodium quinoa Grano 20 (Lescano, 1994;Valdivia 1997) 
Tarwi de 
altiplano 
Lupinus mutabilis Grano 5  (Lescano, 1994) 
Olluco Ullucus tuberosus Tubérculo 12 (Meza, 1995) 
Qañiwa Chenopodium pallidicaule Grano 8 (Tapia, 1979; Calle, 1979 ) 
Mashwa Tropaeolum tuberosum Tubérculo 10 (King, 1988) 
Oca Oxalis tuberosa Tubérculo 15 (King, 1988) 
Puna 
   
Papa amarga   Solanum juzepczukii 
Solanum curtilobum 
Tubérculo 18 (Canahua, 1998) 
Qañiwa Chenopodium pallidicaule Grano 12  (Tapia, 1979; Paredes, 1967) 
Maca Lepidium  peruvianumi Raíz 13  (Cordova, 1980; Tello, 1992) 
 
 
2. Avances  
 
Desde más de cuatro décadas investigadores y campesinos de  los países de la 
Comunidad Andina de  Naciones, CAN,  han realizado  importantes investigaciones y 
esfuerzos relacionados  al conocimiento utilización  y  la conservación de la 
agrobiodiversidad. De igual manera investigadores de estos países han contribuido al 
conocimiento de la botánica,  genética, agronomía  y valor nutritivo de especies 
alimenticias y de uso económico,  Cárdenas, 1963,  Weberbauer, 1946; Lescano, 
1994, León, 1963;  Tapia, 1997. Tapia, 2007, Brack, 1999. 
 
Existen en la región alto andina  no menos de 40 especies nativas importantes, 
utilizadas en la alimentación regional,. Brack, 2003, Tapia, 1993. Lescano, 1994. 
 
La antigüedad en la domesticación de estos cultivos se estima entre los 10,000 a 
5,000 años, según las especies, se considera que la arracacha (Arracacia 
xanthorrhiza) es un de los cultivos mas antiguos al igual que la calabazas, fríjol, papa y 
solo posteriormente maíces. 
 
Una importante línea de dedicación y trabajo, en la conservación de esta agro 
biodiversidad es la que los propios campesinos tradicionales de la región  han 
desarrollado al mantener la diversidad de cultivos, sus conocimientos, así como la 
conservación del medio para su producción. Sin la labor de miles de familias 
campesinas en los Andes y la región Amazónica de estos países,  hubiera sido 
imposible contar actualmente con la diversidad de cultivos y variedades nativas que se 
han mantenido por siglos. 
 
Los organismos nacionales de investigación, así como Centros de Investigación 
Internacional y las ONG´s, han efectuado trabajos de recolección, registro, 
caracterización, así como mejor uso de las principales especies, y en grado menor 
aquellas de área y uso restringido, aunque de importante valor para la economía y 
alimentación local.   
 
El libro los Cultivos perdidos de los Incas, (Lost Crops of the Incas), 1989    NRC,  se 
presenta   un excelente resumen de la situación de estos cultivos de los Andes hasta 
los años 80 del siglo pasado y sugiere las especies de especial importancia a ser 
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estudiados y complementadas las acciones de conservación. El manejo agronómico 
de estas especies y su aporte a la alimentación es tratado por Tapia, 1997. 
 
El Convenio Andrés Bello, así como el  IICA (REDARFIT, Red Andina de Recursos 
Fitogenéticos) han efectuado y siguen apoyando propuestas de investigación y 
conservación de los recursos genéticos. El comité de ONG´s del grupo consultivo 
Internacional de Investigación en Agricultura, organizo un taller sobre la agro 
biodiversidad en la región andina amazónica, que reunión a especialistas de Perú y 
Bolivia y en la que se analizo la diversidad genética como un componente de una 
agricultura sustentable en la región. NGO-CGIAR, 1998. 
 
Los países andinos  firmantes del Convenio de Agro biodiversidad, han definido como 
de la mas alta prioridad la conservación y uso de los recursos genéticos, para lo cual 
se requiere complementar investigaciones, elaborar los registros respectivos de las 
especies nativas domesticadas, en su área, así como la formación de nuevos técnicos 
en el área de conservación y mejor uso de dichos recursos renovables.   
 
 
3. Las organizaciones campesinas 
 
En los países andinos habitan en las partes más altas de las montañas,  comunidades 
campesinas, que han mantenido una tradición agrícola propia y que conservan y 
mantienen en uso la agrobiodiversidad, como valor y dedicación,  trasmitida por 
generaciones. 
 
Solo en el Perú y Bolivia se estima que existen mas de 8,000 comunidades 
campesinas, herederas de los ayllus prehispánicos, que “crían” estos cultivos nativos , 
manteniendo sus variedades a pesar de los programas de asistencia técnica que las 
han expuesto a el cultivo de las denominadas “variedades mejoradas”, producto 
muchas veces de selección de las propias especies nativas o de cruzamientos, que 
buscan las variedades mas productivas, pero que en muchos casos obedecen a 
sistemas agrícolas no apropiados para las diferentes zonas agro ecológicas presentes 
en los Andes.  
 
Semejante proceso aunque en menor escala ha ocurrido con las poblaciones 
indígenas de la zona de la selva amazónica.  
 
En ambos casos los productores han sabido mantener generalmente en  pequeñas 
parcelas las especies y variedades  que ellos mas aprecian y valoran.  
 
Se debe destacar los casos como el aporte de  los denominados campesinos 
“curiosos” que,  mantienen por ejemplo en una sola chacra, mas de 100 variedades 
nativas de papas, otros de maíz y en menor numero de variedades de quinuas, 
qañiwas, ocas, ollucos, mashuas,  frijoles, yucas, ajíes a nivel de sus parcelas en las  
chacras andinas y amazónicas, así como en las ferias de agro biodiversidad que se 
han promovido los últimos 25 años.  
 
 
4. Las instituciones  
 
Instituciones del sector agricultura dedicadas a la investigación como son los 
denominados INIA´s Institutos de Investigación Agrícola en cada país han dedicado un 
especial esfuerzo, en realizar recolecciones y registros, en algunos casos  muy 
eventuales y no sistematizados,  de estos recursos genéticos, sobre todo con el apoyo 
de organismos internacionales.  
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 Los organismos Internacionales de Investigación 
 
En la región andina existe dos instituciones de carácter internacional pertenecientes al 
CGIAR, y que se han dedicado exclusivamente a los principales cultivos de 
importancia mundial y están presente en los países mega diversos, tal es el caso del: 
 
• CIP 
El centro Internacional de la Papa, localizado en Lima, Perú  y con estaciones 
experimentales en Huancayo , así como San Ramón, se han dedicado los últimos     
años a la investigación de  cultivos tan importantes para la región como la papa , el 
camote y con el apoyo de la Cooperación Suiza a las raíces y tubérculos andinos  
Cuenta con bancos de germoplasma de estas especies, que hacen pensar que la 
mayor parte de los recursos genéticos están a salvaguarda. 
Sin embargo se reconoce que la conservación ex situ, no es la mejor ni única 
alternativa en la labor de conservación de los RRGG  y que se requiere 
complementarla con la conservación in situ  como medio dinámico y coevolutivo de la 
sociedad con sus especies.  
 
• CIAT 
El Centro de Investigación de la Agricultura Tropical, localizado en, Cali, Colombia, se 
ha ocupado de cultivos como la yuca, el fríjol y mantiene importantes bancos de 
germoplasma de dichas especies.   
 
• CIMMYT 
El Centro de investigación del Maíz y el Trigo, localizado en, Chapingo, México,  
mantiene el banco de germoplasma regional de maíz, así como investigaciones sobre 
el origen, y domesticación de dicha especie.  
 
• IPGRI 
Institución localizada en Roma, Italia,  heredera de su antecesora  IBPGR, 
(International Board for Plant Genetic Reseach, que inicio sus actividades en 1971, 
actualmente se dedica a la conservación de los recursos genéticos del Mundo. 
Ha financiado diversas expediciones, adecuación de los bancos de germoplasma, así 
como investigaciones en metodologías, para la conservación ex situ e in situ de Los 
cultivos promisorios en el mundo.   
 
• FAO 
La oficina de la FAO, tanto a nivel Internacional en Roma,  como sus sedes en los 
países andinos ha venido apoyando diversas iniciativas en el estudio de las especies 
nativas, así como programas de capacitasen en la investigación de estos recursos.  
Las cooperaciones Internacionales 
 
Oficinas de Cooperación Internacional como la GTZ de Alemania, (apoyo la 
investigación en tarwi o Lupinus) COSUDE de Suiza, (Raíces y Tubérculos andinos), 
Danida de Dinamarca, (quinua orgánica) IDRC del Canadá, (cultivos andinos en 
general) Cooperación de Finlandia, (cultivos amazónicos)   principalmente han 
apoyado diversos proyectos a favor de  la conservación de la agro biodiversidad.  
La labor de las ONG´s 
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Desde la década de los 70 diversos organismos no gubernamentales, en cada país 
andino han dedicado paciente labor en el apoyo directo a organizaciones campesinas  
para que se valore, registre y mejore el uso de los recursos genéticos en todos los 
países andinos, se puede mencionar entre ellos, IDMA, IDEAS, CCTA, Arariwa, CESA, 
CEPESER,  
 
 
5. Experiencias 
 
De las numerosas actividades en el fomento de estos cultivos se han seleccionado 
tres casos, con  especies de cultivos  andinos  que pueden tener incidencia en la 
alimentación  
 
1. La promoción de la kiwicha  (grano andino) Amaranthus caudatus 
2. La promoción de la maca (una raíz alto andina) Lepidium peruvianum  
3. Las papas andinas (un tubérculo andino) Solanum sp.  
 
 
La Kiwicha 
Se considera que es un grano de alto valor proteico, que se cultiva en espacios 
comprendidos entre los  2000 a 3300 m.s.n.m. 
 
En el año 1987, el gobierno del Perú  presento un proyecto  como una  alternativa en 
la alimentación  y según el cual se  implementaron diferentes acciones para el fomento 
de su cultivo y uso en la alimentación. La idea era que la kiwicha podía solucionar el 
hambre de las poblaciones mas afectadas, niños, madres gestando.   . 
 
Una de las limitaciones para la 
expansión de este cultivo era que la 
zona  de cultivo competía con la del 
maíz, por lo cual era difícil el ampliar 
su producción  en grandes 
extensiones. Sin embargo se encontró 
que su zona  producción se podía 
llevar a terrenos  mas bajos y esa es la 
razón que actualmente su mayor 
cultivo y producción se lleva acabo en 
terrenos de  riego a los 1,000 m. (caso 
de Majes)  
 
El gran atractivo para su promoción  
fue que una especie afín (otro 
Amaranthus) se había utilizado como alimento por uno de los astronautas en USA,  en 
los viajes espaciales.  
 
La decisión política vino  desde el gobierno central  y no se tomo en cuenta las 
limitaciones que tiene el cultivo para su expansión ni que su producción y consumo  
llegase a las poblaciones de menos recursos económicos. El resultado es que 
actualmente la agroindustria se ha interesado en un producto de alto costo y que se 
oriente más hacia la exportación.  
 
La Maca 
Es una pequeña raíz que crece en los suelos humosos sobre los 4,000 m.s.n.m.  
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Cuando se informo que dicha raíz por el buen contenido en vario micro elementos  
minerales, se podía considerar un equivalente al viagra, por suponer su efecto  
afrodisíaco, se desato un especial interés en la expansión de  su cultivo. 
 
Foto 1. Variedades de diferentes colores y valores nutritivos  de maca (Lepidium 
peruvianum) 
 
 
 
El área tradicional  de su producción son los suelos ricos en minerales de el tipo de 
turba que se encuentra en los altos Andes, sin embargo  por razones de una mayor 
demanda se extendió a otros zonas sin los suelos apropiados, y  con el uso de 
fertilizantes químicos que desnaturalizo la composición inicial de dicha raíz. 
 
En el cultivo de maca se pueden diferenciar hasta tres ecotipos según el color de la 
raíz, que varían también en su valor nutritivo y potencial uso, que no se ha tomado 
suficientemente en cuenta.  
 
El precio inicial de la maca fresca o seca era bastante rentable para los productores, 
pero a medida que se extendió su cultivo este disminuyo y sobre todo no beneficio 
necesariamente  a los productores tradicionales. Nuevamente la agroindustria ha 
tomado la iniciativa y la maca  esta siendo  procesando   para el sector  de mayor 
capacidad económica. 
 
Las papas nativas 
En el Perú se cultiva no menos de 2,300 variedades de papas, de diferentes sabores, 
colores, formas y adaptados a diferentes condiciones ambientales.  
 
Estas especies han venido disminuyendo en su área de producción por el desarrollo 
de variedades denominadas modernas (mal llamadas mejoradas) que tenían mejores 
rendimientos, pero con la mayor utilización de insumos externos. A decir de los propios 
productores de papas en la sierra  
las variedades modernas rinden 
más;  pero la mayor parte  del peso 
es agua y generalmente no duran 
más de 3 a 4 años y su producción 
después  baja,  
 
Por otro lado el consumo de papas 
ha disminuido en el Perú  en 
contraste con el arroz  (producido en 
las tierras bajas) y las harinas y 
fideos de cereales mayormente 
importados.  
 
El CIP y el Ministerio de Agricultura 
del Perú, con el apoyo financiero de 
la cooperación Suiza,  inicio en los años 1999 la investigaron en las papas nativas y 
tuvo la buena visión de trabajar conjuntamente con  pequeños agricultores de la sierra, 
comerciantes, procesadores  y supermercados en el proyecto Papa Andina y 
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posteriormente T`ika Papa que  sus objetivos han sido beneficiar toda la cadena 
productiva. 
 
Bajo un concepto de marketing  se busca fomentar la comercialización de exquisitas y 
nutritivas papas nativas con una nueva imagen  en mercados de Lima y otras 
provincias.  
 
En este sentido a diferencia de las papas modernas o seleccionadas las variedades de 
papas nativas tiene un mayor contenido de materia seca, son más nutritivas y rinden 
mas en la preparación de purés o cremas.  
Además, desde un inicio  se esta atendiendo la formas tradicionales de consumo, 
como el chuño negro y el chuño blanco o “tunta” o “moraya”,  la papa seca y aun el 
“tocosh” que se son consumidos por las poblaciones tradicionales  de la zona, por 
siglos. 
 
 
6. Lecciones aprendidas 
 
De estos tres casos, que solo son un ejemplo parcial  de los cultivos  que se han 
promovido por parte del estado y las instituciones de fomento e investigación, se 
puede sacar algunas conclusiones. 
  
En las épocas actuales y ante la subida de los precios de los alimentos a nivel mundial 
parece importante atender la promoción de la diversidad de  los cultivos locales, por 
muchos años no suficientemente atendidos. 
 
Una primera lección aplicable a considerar en políticas nacionales  que traten de 
fomentar la producción y consumo de las especies nativas,  es que cualquier 
propuesta debe contar con la participación de los diferentes actores de la cadena 
productiva, desde los agricultores, consumidores,  comercializadores,  con la inclusión 
de los supermercados. 
.   
En el caso de los Andes no se puede considerar un solo cultivo ni una sola variedad,  
como alternativa alimenticia, en una región donde la característica agrícola  es 
tradicional en la producción  y  uso de la biodiversidad, así como la 
complementariedad entre los diferentes pisos ecológicos.  
 
En el caso de los   granos , se puede orientar a incrementar la producción de 
diferentes   especies  nativas  como la quinua y cañihua, así como los cereales  
introducidos como la cebada y el trigo que se adaptan a diversas alturas y se 
complementa en el sistema agrícola de cada diferentes zona agro ecológica de los 
andes.  
 
El caso de la papa, es de especial importancia que se mejoren las condiciones de 
producción de manera que el producto pueda ser competitivo. Es necesario además 
considerar que en los Andes, además de la papa se cultivan otros tubérculos como la 
oca, olluco, mashua, que tienen un importante rol en la alimentación.  
 
No todos los cultivos andinos pueden ser promovidos como soluciones alimenticias 
dado su elevado costo actual, caso de productos de tipo nutraceútico  que requieran 
un costoso proceso de transformación.  
 
Finalmente, se debe considerar que en los Andes al menos en el caso del Perú, son 
los  pequeños agricultores organizados en las comunidades campesinas, las 
asociaciones tradicionales,   que pueden ser el motor en la producción de alimentos , 
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si se establece una política que apoye a la adecuación de los ambientes de montañas, 
en el mejor uso del agua, la conservación de los suelos y una decidida  labor a 
mediano y largo plazo en apoyar los actuales mercados, tanto regionales como de las 
grandes ciudades.  
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